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Abstract 
The hospitals of blood diseases and tumors are among the most important specialized hospitals, 
which aim to improve the health situation in general and patients with blood and tumors in particular 
through the provision of a comprehensive hospital for tumors, radiotherapy and chemical as well as 
guidance services and social awareness, and although most of the local hospitals are within the minimum 
standards of global standards, but they do not meet local privacy, which requires the development of 
design indicators and are in line with local reality. 
The problem of research has become "limited local studies that dealt with the planning and 
design indicators of the space dimensions of the hospitals of blood diseases and tumors rules and 
mechanisms of work in terms of functional, environmental, structural, social and precautionary" 
In light of the research problem, the research goal was to "identify comprehensive indicators in 
the light of advanced global experiences as a measure of all the components and indicators of 
planning and design systems for hospital buildings of blood diseases and tumors". 
To extract the vocabulary of the theoretical framework and apply it to the selected research 
sample, and then to present the orthographic results of the design and planning of hospitals of blood 
diseases and local tumors. 
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 وهي الموسوعة البريطانية و ي نسخة الكترونية موجودة ضمن شبكة الانترنت تتحدث بأستمرار:enilno acinnatirB 1
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  :الشعبة الهندسية في مستشفى الامل





























   
  
 





































The Challenge Between Traditional and Environmental Aspects Against Modern 
Architectural Design, Mahmoud Tarek, M. Hammad,2003 
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استقلالية الموقع عن 
 المحيط
الموقع ضمن حدود واضحة تضمن 
  تهاستقلالي
   3   1.1
سهولة الوصول الى 
 الموقع
و مواقف  رئيسةضمان وجود شوارع 
 كافية
   3   2.1
مركزيته نسبة الى 
 المواقع المخدومة
ذو مسافات متقاربة عن المناطق 
 المخدومة
   3   3.1
البيئة الطبيعية 
 المحيطة
البيئة الطبيعية لعموم الموقع  ضمان
  محيطهو
  2    4.1
التوسع  امكانية
 المستقبلي
وجود مواقع كافية لأمكانية التوسع 
 المسنقبلي
   3   5.1
حماية المواقع 
 المحيطة
ان حماية كافة المواقع المحيطة ضم
  السكنية خاصةو
   3   6.1
 كفاية مداخل المشروع
الكادر الطبي للمرضى و المرافقين و
  الخدماتالفني وو
   3   7.1
  اتكفاية مواقف السيار
لطوارئ افقين والمرللمرضى و
  الخدماتالكادر الطبي وو














للتطورات العلمية ان المركز مواكب 
الطبية في تصميم والتكنولوجية و
 الاقسام
   3   1.2
وضوح العلاقات 
 الوظيفية بين الاقسام
عدم حماية الاقسام ولية وضمان استقلا
 تقاطعها
    4  2.2
 توسيعات الاقسام
عدم ضمان توسيع كافة الاقسام و
 تقاطعها
   3   3.2
كفاية وضوحية و
 الاقسام
كفاية وظائف كل قسم وضوحية و
  هيكليتهو
   3   4.2
وضوحية الحركة 
 الداخلية
حركة كل قسم الحركة الاساسية و
 بشكل مستقل
   3   5.2
جمع تامين مواقع الت
  الانتظارو
المرافقين المرضى وللمراجعين  و
  الاطفالو
  2    6.2
سكن الاطباء والكادر 
 الفني















حماية مباني المركز 
 من الخارج
المباني من  ضمان حماية كافة
  المرسلاتالصواعق و




استغلال مقومات الطاقات الطبيعية 
 ،حركة الواءو ،الضوئيةو ،(الحرارية
  طاقة الارض)و
 1     2.3
طبيعة الانفتاح نحو ال
"الاندماج ما بين 
  الخارج"الداخل و
المرضى نحو انفتاح اقسام تواجد 
ية (المسطحات المناظر الطبيع
النوافير المياه والخضراء و
  المظلات)و
 1     3.3
الحماية من المواقع 
 الملوثة
استقلالية المشروع عن المواقع 
 الملوثة للطبيعة
  2    4.3
 طرح الفضلات
ن طرح كافة المخلفات الاشعاعية تأمي
استقلالية منظومات الكيمياوية وو
  المياه الثقيلةطرح 
    4  5.3
  ( جدول  3(
  والطب النوويشفى الامل الوطني للأشعاع لمست النظري الإطاريبين تقويم العينة البحثية حسب المؤشرات المستخلصة من 
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